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Comunicación corporal: María dando un masaje a su madre


















































Amada jugando con el aro que le ha arrojado María
María observando atentamente a los delfines




















































































































Risoterapia adaptada a la Educación Especial




































































Intervención logopédica con apoyo de la musicoterapia






























































La piscina de María con el nombre de los delfines
Amada dibujada en el fondo de la piscina de María
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